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摘 要 ． 
《管子》是战国时代重要的著作，其中的《内业》篇最早提 出精气是 自然万物的本原；并 







成了重要的著作集一 《管子》}而其 中的《内 
业》篇是系统研究气功学的篇章，成为中国古代 
最早建立气功学体系的经典。 
在《内业埔 中，气功之“气 被称作 精气 。 




















存在?《内业》篇说 ：“是故此气也 ，不可止以力 ， 
















渊之不涸 ，四体乃固；泉之不竭 ，九窍遂通。”精 
气存于心中，则身体健康、肌肤丰满，四肢强壮、 
九窍通达。还说 ：“得道之人，理丞而毛泄，匈中 
无败 获得精气的人 ，邪气自毛孔中排泄而出， 
身体中没有败坏的东西。反之 失之必乱 ， 乱 
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乃死”。如果失去精气 ，就会出毛病 ，甚至丧命 。 
(三 ) 
精气为人的生命的物质基础和身体健康的 
根本保证 ，但是 ，精气在人的心中时而来，时而 
消逝；“人不能固，其往不复，其来不舍”， 一往 
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由于最早提出了精气是万事万物本原 的 精气 
说”而被哲学史上当作重要的哲学著作。然 而， 
通观《内业》全篇 ，对它作进一步研究，便不难发 
现 ，该篇并非主要讨论 自然界万事万物的本原 
问 题。它提 出 精气说”，但不是去讨 论“精气 
说”，不是去论证和展开这一学说 ，而是把 精气 
说 当作气功学研究的理论基础。因此，与其把 
《内业》篇看作是哲学著作 ，倒 不如把它看成是 
提出了重要哲学思想的气功学著作 。 
























































“Nei Ye”of“Guan Zi”which was a famous work in the W arring States period of ancient Chi— 
na，first pointed OUt that Jingqi is the original source of all thing in the natural world I expounded 
the cardinal principle of qigongology that Jigqi in na ture is the material base of living body of a 
human being．and health and longevity，and that Person can obtain the Qi in the quiet of mind； 
and described the basic skill of doing Qigong exerc~es．So“Nei Ye”had formed a full system of 
Qigongology，and was the earliest classical work of Qigongology in ancient China． 
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Abstract 
Through a series relative stringent scientific experiments，it was demonstrated that the para— 
psycological obtaining drug is a psychical phenomenon of human body that is really existent．The 
pills’propertms，weight，colour，compositions obtained by the master of Psi were preliminaryly 
identified and analysed，and the practme significance in med icine and its possible mechanism of 
the phenomenon was explored．It is thought：1．the authent~ity of this phenomenon is unsuspi— 
cious．2．the obtained pills belong to the kind of traditional medicine herb already prepared by a 
pharmacy．3．the source of the pills and the detail of obtaining drug course remains to be further 
studied． 
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